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比較文明文化研究センター
　
平成二五年度活動報告
　
三
月
二
八
日
︵
木
︶ 
第
一
回
　
比
較
文
明
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
　
四
月
二
四
日
︵
水
︶ 
第
一
回
　
伊
東
俊
太
郎
著
作
集
を
読
む
会
　
五
月
一
五
日
︵
水
︶ 
第
二
回
　
伊
東
俊
太
郎
著
作
集
を
読
む
会
　
六
月
 
﹃
比
較
文
明
研
究
﹄
第
十
八
号
の
発
行
　
六
月
一
九
日
︵
水
︶ 
第
三
回
　
伊
東
俊
太
郎
著
作
集
を
読
む
会
　
七
月
一
七
日
︵
水
︶ 
第
四
回
　
伊
東
俊
太
郎
著
作
集
を
読
む
会
　
七
月
一
八
日
︵
木
︶ 
第
一
回
　
比
文
研
セ
ミ
ナ
ー
染
谷
臣
道
氏
︵
比
較
文
明
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
教
授
・
静
岡
大
学
名
誉
教
授
︶﹁
文
化
の
起
源
・
文
明
の
起
源
﹂
第
二
回
　
比
較
文
明
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
　
　
八
月
　
一
日
︵
木
︶ 
第
二
回
　
比
文
研
セ
ミ
ナ
ー
安
田
喜
憲
氏
︵
比
較
文
明
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
教
授
・
東
北
大
学
大
学
院
環
境
科
学
研
究
科
教
授
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
︶﹁
山
岳
信
仰
の
起
源
︱
富
士
山
世
界
文
化
遺
産
登
録
を
記
念
し
て
﹂
　
九
月
一
八
日
︵
水
︶ 
第
五
回
　
伊
東
俊
太
郎
著
作
集
を
読
む
会
　
九
月
二
六
日
︵
木
︶ 
第
三
回
　
比
較
文
明
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
　
一
〇
月
 
﹃
比
文
研
ニ
ュ
ー
ズ
㆑
タ
ー
﹄
第
十
九
号
の
発
行
一
〇
月
一
〇
日
︵
木
︶ 
第
六
回
　
伊
東
俊
太
郎
著
作
集
を
読
む
会
一
〇
月
二
四
日
︵
木
︶ 
第
三
回
　
比
文
研
セ
ミ
ナ
ー
長
谷
川
眞
理
子
氏
︵
総
合
研
究
大
学
院
大
学
教
授
︶﹁
心
の
起
源
﹂
一
一
月
一
三
日
︵
水
︶ 
第
七
回
　
伊
東
俊
太
郎
著
作
集
を
読
む
会
一
一
月
二
〇
日
︵
水
︶ 
第
四
回
　
比
文
研
セ
ミ
ナ
ー
ム
ハ
メ
ド
・
ハ
シ
ヌ
＝
フ
ァ
ン
タ
ー
ル
氏
︵
チ
ュ
ニ
ス
大
学
名
誉
教
授
︶︑
通
訳
：
三
浦
信
孝
氏
︵
中
央
大
学
文
学
部
教
授
︶﹁
地
中
海
文
明
の
誕
生
﹂
一
二
月
　
五
日
︵
木
︶ 
第
四
回
　
比
較
文
明
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
一
二
月
一
一
日
︵
水
︶ 
第
八
回
　
伊
東
俊
太
郎
著
作
集
を
読
む
会
一
二
月
一
九
日
︵
木
︶ 
第
五
回
　
比
文
研
セ
ミ
ナ
ー
竹
内
薫
氏
︵
サ
イ
エ
ン
ス
作
家
︶﹁
宇
宙
の
起
源
﹂
　
一
月
二
二
日
︵
水
︶ 
第
五
回
　
比
較
文
明
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
　
　
一
月
三
〇
日
︵
木
︶ 
第
九
回
　
伊
東
俊
太
郎
著
作
集
を
読
む
会
　
二
月
一
〇
日
︵
月
︶ 
第
六
回
　
比
較
文
明
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
　
　
二
月
二
〇
日
︵
木
︶ 
第
六
回
　
比
文
研
セ
ミ
ナ
ー
伊
東
俊
太
郎
氏
︵
比
較
文
明
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
教
授
・
麗
澤
大
学
名
誉
教
授
・
東
京
大
学
名
誉
教
授
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
︶﹁
科
学
革
命
の
起
源
﹂
二五〇
　
二
月
二
七
日
︵
木
︶ 
第
十
回
　
伊
東
俊
太
郎
著
作
集
を
読
む
会
　
三
月
二
七
日
︵
木
︶ 
第
十
一
回
　
伊
東
俊
太
郎
著
作
集
を
読
む
会
二五一
編
集
後
記
﹃
比
較
文
明
研
究
﹄
第
十
九
号
を
お
届
け
し
ま
す
︒
今
回
は
︑﹁
講
演
論
文
﹂
五
本
︑﹁
論
文
﹂
二
本
︑﹁
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹂
一
本
︑
﹁
書
評
﹂
三
本
を
収
録
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒
ご
多
忙
の
中
︑
玉
稿
を
ご
寄
稿
く
だ
さ
い
ま
し
た
先
生
方
に
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒
講
演
論
文
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
今
回
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
も
の
で
す
︒
麗
澤
大
学
比
較
文
明
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
︵
通
称
︑
比
文
研
︶
で
は
︑
二
〇
一
三
年
度
︵
平
成
二
五
年
度
︶
よ
り
三
年
間
の
予
定
で
︑﹁
起
源
﹂
を
統
一
テ
ー
マ
と
し
た
﹁
比
文
研
セ
ミ
ナ
ー
﹂
を
行
っ
て
い
ま
す
︒
二
〇
一
三
年
度
よ
り
︑
比
文
研
セ
ミ
ナ
ー
の
講
演
を
筆
耕
し
︑
講
演
者
に
加
筆
修
正
を
し
て
い
た
だ
き
︑
講
演
論
文
と
し
て
収
録
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
︒
講
演
時
の
語
り
口
調
を
残
し
つ
つ
論
文
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
編
集
方
針
を
お
伝
え
し
た
と
こ
ろ
︑
快
く
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
り
︑
玉
稿
を
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
　
　
＊
二
〇
一
三
年
度
の
﹁
比
文
研
セ
ミ
ナ
ー
﹂
の
開
催
月
日
︑
講
演
者
︵
敬
称
略
︶︑
講
演
タ
イ
ト
ル
を
次
に
示
し
ま
す
︒
七
月
一
八
日
  染
谷
臣
道
﹁
文
化
の
起
源
・
文
明
の
起
源
﹂
八
月
一
日
　
安
田
喜
憲
﹁
山
岳
信
仰
の
起
源
︱
富
士
山
世
界
遺
産
登
録
を
記
念
し
て
﹂
一
〇
月
二
四
日
　
長
谷
川
眞
理
子
﹁
心
の
起
源
﹂
一
一
月
二
〇
日
　
ム
ハ
メ
ド
・
ハ
シ
ヌ
＝
フ
ァ
ン
タ
ー
ル
︵
M
ham
ed 
H
assine F
antar ︶
／
通
訳
・
三
浦
信
孝
﹁
地
中
海
文
明
の
起
源
﹂
︵
A
ux O
rigines de la C
ivilisation en M
éditerranée ︶
一
二
月
一
九
日
　
竹
内
薫
﹁
宇
宙
の
起
源
﹂
二
月
二
〇
日
　
伊
東
俊
太
郎
﹁﹁
科
学
革
命
﹂
の
起
源
﹂
　　
＊
本
誌
発
行
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
執
筆
者
の
先
生
方
︑
筆
耕
者
の
方
々
︑
編
集
委
員
の
皆
様
︑
教
育
支
援
グ
ル
ー
プ
の
皆
様
︑
そ
し
て
行
人
社
さ
ん
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
︵
立
木
教
夫
︶
二五三
『比較文明研究』第十九号編集委員編
集
長
 立
木
　
教
夫
副
編
集
長
 
犬
飼
　
孝
夫
編
集
委
員
 
堀
内
　
一
史
比較文明文化研究センター構成員セ
ン
タ
ー
長
 
立
木
　
教
夫
 
︵
麗
澤
大
学
特
任
教
授
︶
副
セ
ン
タ
ー
長
 
犬
飼
　
孝
夫
 
︵
麗
澤
大
学
教
授
︶
客
員
教
授
 
伊
東
俊
太
郎
 
︵
麗
澤
大
学
名
誉
教
授
・
東
京
大
学
名
誉
教
授
︶
 
大
澤
　
真
幸
 
︵
社
会
学
者
︶
 
大
野
　
　
旭
 
︵
静
岡
大
学
人
文
社
会
科
学
部
教
授
︶
 
欠
端
　
　
實
 
︵
麗
澤
大
学
名
誉
教
授
︶
 
川
勝
　
平
太
 
︵
静
岡
県
知
事
︶
 
川
窪
　
啓
資
 
︵
麗
澤
大
学
名
誉
教
授
︶
 
杉
山
　
正
明
 
︵
京
都
大
学
文
学
研
究
科
教
授
︶
 
染
谷
　
臣
道
 
︵
静
岡
大
学
名
誉
教
授
︶
所
　
　
　
功
 
︵
京
都
産
業
大
学
名
誉
教
授
・︵
公
財
︶
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
主
幹
︵
教
授
︶︶
 
南
淵
　
明
宏
 
︵
医
療
法
人
社
団
冠
心
会
大
崎
病
院
東
京
ハ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
セ
ン
タ
ー
長
︶
 
服
部
　
英
二
 
︵︵
公
財
︶
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
顧
問
︶
 
タ
ン
カ
︑
ブ
リ
ジ
　︵
デ
リ
ー
大
学
教
授
︶
 
保
坂
　
俊
司
 
︵
中
央
大
学
総
合
政
策
学
部
教
授
︶
 
松
本
　
亮
三
 
︵
東
海
大
学
観
光
学
部
長
・
観
光
学
科
教
授
︶
 
松
井
　
孝
典
 
︵
東
京
大
学
名
誉
教
授
・
千
葉
工
業
大
学
惑
星
探
査
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
︶
 
松
本
亜
沙
子
 
︵
千
葉
工
業
大
学
惑
星
探
査
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
︶
安
田
　
喜
憲
 
︵
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
︶
 
吉
澤
　
五
郎
 
︵
ト
イ
ン
ビ
ー
・
地
球
市
民
の
会
特
別
顧
問
・
比
較
文
明
学
会
名
誉
理
事
︶
研
究
員
 岩
澤
　
知
子
 
︵
麗
澤
大
学
准
教
授
︶
 
黒
須
　
里
美
 
︵
麗
澤
大
学
教
授
︶
 
齋
藤
　
之
誉
 
︵
麗
澤
大
学
准
教
授
︶
 
竹
内
　
啓
二
 
︵
麗
澤
大
学
教
授
︶
二五四
 
堀
内
　
一
史
 
︵
麗
澤
大
学
教
授
︶
 
松
本
　
健
一
 
︵
麗
澤
大
学
教
授
︶
客
員
研
究
員
 
汪
　
　
義
翔
 
︵
東
京
理
科
大
学
専
任
講
師
・
麗
澤
大
学
非
常
勤
講
師
︶
冬
月
　
　
律
 
︵︵
公
財
︶
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
社
会
科
学
研
究
室
専
任
研
究
員
・
麗
澤
大
学
非
常
勤
講
師
︶
宮
下
　
和
大
 
︵︵
公
財
︶
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
人
間
学
研
究
室
専
任
研
究
員
︑
廣
池
千
九
郎
研
究
室
室
長
・
麗
澤
大
学
非
常
勤
講
師
︶
︵
五
十
音
順
︶
